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КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИКА» ДЛЯ СЛУХАЧІВ ПІДГОТОВЧОГО ВІДДІЛЕННЯ АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
	Підготовка авіаційних фахівців вимагає певного рівня базової освіти майбутніх студентів. Рівні шкільної підготовки із загальноосвітніх дисциплін слухачів підготовчого відділення (ПВ) з різних країн суттєво відрізняються. Так, у студентів з Китаю, Кореї та В’єтнаму він достатньо високий, освіта слухачів з Марокко має свої національні особливості, а більшість громадян Туреччини взагалі не вивчали в школі фізику, креслення і хімію. Тому одним із завдань пропедевтичної підготовки іноземних громадян є систематизація знань, здобутих рідною мовою на батьківщині, та заповнення прогалин шкільної освіти, зумовлених розбіжністю в національних і українських загальноосвітніх програмах.
Фізика є базовим предметом для слухачів підготовчого відділення авіаційного університету. Знання та вміння, отримані під час вивчення фізики, будуть використані майбутніми студентами для засвоєння дисциплін професійної підготовки фахівця: «Теоретична механіка», «Прикладна механіка», «Опір матеріалів», «Конструкція літальних апаратів», «Технічна термодинаміка та тепломасообмін», «Теплотехнічні вимірювання та прилади».
Тому нами опрацьовано і систематизовано багаторічний досвід підготовки іноземців в НАУ, у результаті чого створено комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Фізика» [1,2,3] для слухачів ПВ інженерно-технічного спрямування, який відповідно до державних стандартів містить такі елементи: робочу навчальну програму; навчальні посібники; словник фізичних термінів; комплект наочних і роздавальних матеріалів для практичних занять; алгоритм застосування інтерактивних технологій на лабораторних заняттях; методичні рекомендації по використанню матеріально-технічної бази НАУ для тематичних уроків;  систему тестового і модульного контролю знань.
Основним елементом комплексу є цикл навчальних посібників, які створювалися з урахуванням сучасних вимог до учбової літератури. Так, структура і зміст першого в цьому ряду навчального посібника – «Фізика. Кінематика. Динаміка» відповідають особливостям навчання іноземних слухачів на початковому етапі. Навчальний матеріал максимально адаптований, узгоджений з програмою з мови, поділений на параграфи, які містять текст, словник термінів і словосполучень, конструкції наукового стилю мови, завдання для самоперевірки. Композиція посібника, прийоми введення фізичних понять, використання наочності (рисунки, схеми, графіки) направлені на те, щоб доступно передати слухачам ПВ інформацію, навчити їх самостійно користуватися книгою, викликати інтерес до фізики як науки. 
	Після апробації матеріалів було створено посібник «Фізика. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка», який являє собою другу частину навчального комплексу. Програмний матеріал викладено з урахуванням наступності в навчанні на підготовчому відділенні і першому курсі технічного університету. Оволодіння базовим матеріалом дозволяє слухачам-іноземцям зрозуміти і вивчити основні фізичні явища і закони, фундаментальні поняття і теорії класичної і сучасної фізики. Посібник складається з підрозділів, основою яких є тексти; по кожній темі зроблено висновки й узагальнення, що сприяє формуванню у студентів світогляду і сучасного фізичного мислення.
	Значна увага в цьому навчальному посібнику приділяється розв’язуванню  фізичних задач як способу перевірки і систематизації знань, що дає можливість раціонально проводити повторення вивченого матеріалу, розширювати і поглиблювати знання, аналізувати явища, здійснювати політехнічний принцип навчання. У текстах наведено приклади розв’язування різних за змістом і складністю задач.
	Запропоновані наприкінці кожної підтеми вправи містять не тільки теоретичні питання, а й багато задач, самостійне розв’язування яких поза аудиторією є ефективним засобом узагальнення і закріплення іноземними студентами фізичної термінології, елементом наукового стилю мовлення, невід’ємною частиною процесу формування у  студентів уміння аналізувати вивчені явища.
Заключний посібник циклу – «Фізика. Електродинаміка і квантова фізика» підготовлено з урахуванням важливості ефективної організації самостійної роботи на пропедевтичному етапі вивчення природничих дисциплін і належить до навчальних посібників комплексного типу. Структура посібника має деякі особливості. Навчальний матеріал викладено у більш розгорнутому виді, що відповідає рівню оволодіння нерідною мовою іноземними слухачами на даному етапі, і структуровано за вже звичним для студентів принципом: після основного тексту виокремлено термінологічну лексику, наведено вправи з контрольними питаннями і практичними задачами. Водночас тексти проілюстровані значною кількістю рисунків і графіків, які розкривають, пояснюють і доповнюють складну для сприйняття інформацію. Наявність ілюстрацій  дозволяє точніше та образніше передати програмний матеріал, що особливо важливо для іноземної аудиторії. Нові рубрики «Зверніть увагу» і «Це цікаво» сприяють формуванню в іноземних слухачів навичок самостійної роботи з науковим текстом. Вони знайомлять з діяльністю видатних фізиків, із досягненнями в області квантової і ядерної фізики, містять опис сучасних приладів і механізмів, що використовуються в різних сферах діяльності людини, а також рідкісних та аномальних явищ, які можна пояснити за допомогою фізичних законів.
Застосування комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни «Фізика» спрямоване на всебічне засвоєння матеріалу,  поглиблення знань студентів з певних розділів фізики, набуття нової інформації, ознайомлення з сучасною експериментальною технікою, розвиток логічного мислення. Усе це створює умови як для подальшого навчання у вищому навчальному закладі, так і для адаптації базової освіти студентів з усіх регіонів світу до програм українських вузів. 
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